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ABSTRACT 
 
Amiluhur, Filnorisna Vino. 2016. Increase Learning Achievement Science Through 
Contextual Teaching And Learning The Material Force Of The Fifth Grade 
Students Of SDN 2 Jebol Mayong Jepara. Skripsi. Elementary Teacher 
Education Department. Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons (ii) Fina 
Fakhriyah, S.Pd, M.Pd.  
 
Key words: Learning Achievement Science, Model Contextual Teaching And 
Learning. 
 
The background of the research by the low value of cognitive science 
achievement in the material force of the fifth grade students of Public Elementary 
School 2 Jebol Mayong Jepara. The problems caused by the learning model used is 
still conventional and the low skills of theacher in linking material in concrete. The 
objective of this research is (1) describe about improve management skills of teacher 
in science the material force by CTL model Of The Fourth Grade Students Of Public 
Elementary School 2 Jebol, (2) describe about improve the learning students activity 
in science the force by CTL model Of The Fourth Grade Students Of Public 
Elementary School 2 Jebol, (3) describe about improve learning achievement in 
science the force by CTL model Of The Fifth Grade Students Of Public Elementary 
School 2 Jebol. 
Learning achievement of science is ability of the students to understanding 
and changing behaviour of the students covered aspect of cognitive, affective, and 
psycomotor in learning the science about force. Contextual teaching and learning is 
model learning with sign the teacher give fact learning or concrete for students. The 
seven components of CTL is constructivism, inquiry, questioning, learning 
community, modeling, reflection and authentic assessment.  
This research method used classroom action research Kemmis and Mc 
Taggart, which used 4 step. They are planning, acting, observing and reflecting. 
There are 2 cycle in the implementing research, every cycle there are 2 meeting. 
Every cycle has 4 step: they are planning, acting, observing and reflecting. The data 
of this research is the fourth grade students of Public Elementary School 2 Jebol 
Mayong Jepara with totaly students is 22 person. The data collecting are observation, 
test, interview and documentation. This research uses qualitative and quantitative 
technique.    
The result of this research showed that uses model contextual teaching and 
learning in subject the science, can improve management skills of teachers, students 
learning activities and science achievement. This is evidenced by the success 
indicators of research that has been achieved as follows. (1) Improved teacher 
learning management on the first cycle to second cycle, from 68% with criteria 
 
x 
 
“good” and increased to second cycle became 87% with criteria “very good”. (2) The 
students learning activity affective and psychomotor on the first cycle percentage of 
73,62% with criteria “good” and increased to second cycle became 84,83% with 
criteria “very good”. (3) The learning achievement of science also increased. The 
percentage of first cycle 64% and increased in the second cycle to 91%. 
The conclusion of this research is learning achievement of students and the 
teacher skill to managing the learning process in fifth grade students of Public 
Elementary School 2 Jebol can increase after use model contextual teaching and 
learning. There are suggestions for the students that they must be more actively in 
learning the science and also model contextual teaching and learning can be solution 
for the teacher to increase learning achievement of the science from students. 
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ABSTRAK 
 
Amiluhur, Filnorisna Vino. 2016. Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model 
Contextual Teaching and Learning pada materi gaya pada siswa Kelas 
V SDN 2 Jebol Mayong Jepara. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Drs.Sucipto, M.Pd, Kons (ii) Fina Fakhriyah, 
S.Pd, M.Pd.  
 
Kata kunci: Hasil belajar IPA, Model Contextual Teaching and Learning. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai kognitif siswa kelas V 
SDN 2 Jebol Mayong Jepara. Permasalahan tersebut disebabkan model pembelajaran 
yang digunakan masih konvensional dan rendahnya keterampilan guru mengaitkan 
materi secara kongkrit. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan 
penelitian dengan menerapkan model pembelajaran CTL. Tujuan penelitian tindakan 
kelas ini adalah (1) mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran IPA materi gaya dengan menerapkan model pembelajaran CTL di SDN 
2 Jebol, (2) mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 
materi gaya dengan menerapkan model pembelajaran CTL di SDN 2 Jebol, (3) 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA dalam mengelola pembelajaran IPA 
materi gaya dengan menerapkan model pembelajaran CTL di SDN 2 Jebol. 
Hasil belajar IPA merupakan tingkat penguasaan pemahaman siswa dan 
perubahan perilaku pada siswa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 
pada mata pelajaran IPA materi gaya. Contextual Teaching and Learning adalah 
model pembelajaran yang ditandai dengan memberikan pembelajaran yang nyata atau 
konkrit kepada siswa. Tujuh komponen utama CTL  yakni konstruktivisme, bertanya, 
inkuiri, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian autentik.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
desain PTK Kemmis & Mc Taggart, yang menggunakan 4 tahapan yaitu perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 2 
Jebol Mayong Jepara dengan jumlah siswa 22 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model CTL pada 
mata pelajaran IPA, dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar IPA. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya indikator keberhasilan yang telah dicapai sebagai berikut. (1) Keterampilan 
 
xii 
 
guru siklus I memperoleh 68% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 87% dengan kriteria sangat baik. (2) Aktivitas belajar siswa afektif dan 
psikomotorik pada siklus I diperoleh 73,62% dengan kriteria baik dan meningkat 
pada siklus II menjadi 84,83% dengan kriteria sangat baik. (3) Hasil belajar IPA juga 
meningkat dilihat dari persentase ketuntasan belajar siklus I memperoleh 64% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 91%. 
Simpulan penelitian ini ialah hasil belajar siswa dan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran di kelas V SDN 2 Jebol dapat meningkat setelah 
diterapkannya model Contextual Teaching and Learning. Adapun saran yang 
diberikan yaitu hendaknya siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA serta 
model Contextual Teaching and Learning dapat dijadikan salah satu solusi bagi guru 
untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. 
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